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古 田 隆 紀
The Contingency Theory of Management Accounting
Takanori Furuta
ABSTRACT
Under the title of "Management Control System and A Study
of Classification", I tentatively have studied (1) that the relation
of action of Management Control System is taken up in
connection with the corporate strategy, business strategy and
emergent strategy, and (21that the type of management control
system is classified according to the type of adaption to
environment, that is, VHSB model. Implications have gained
from a series of studies proved clearly that these studies are
deeply rooted in contingency theory. This paper examines
contingency theory of management accounting. Contingency
theory of management accounting have become a current
vogue, but have produced few significant new results. I think
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